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El ser humano ha estado en búsqueda de Ciudades Felices que se encuentran 
escondidas en las ciudades que vivimos, por que representan una solución o escape de la 
demanda intensiva de suelo y la falta de espacios verdes. A pesar de no haber encontrado 
estas ciudades felices, no se han dejado de buscar, ya que simbolizan un conjunto de 
sueños, anhelos y deseos del individuo de como deberían ser las ciudades. “La gran ciudad 
determina todo: la paz, la guerra, el trabajo. Las grandes ciudades son los talleres 
espirituales donde se produce la obra del mundo.” (Le Corbusier, 1985. Sin embargo, Ítalo 
Calvino menciona en su libro Ciudades Invisibles que la ciudad que predomina en el 
presente es la Megalópolis, la cual señala como la representación de la degradación de las 
ciudades y la sociedad en todos los sentidos y le da el nombre de Ciudad Infernal. La 
Megalópolis identificada con la aceleración que siempre va en aumento, se puede expresar 
con estos términos que la definen: inmersión, cataclismo, invasión. 
Un ejemplo análogo de esta Ciudad Infernal en la ciudad de Quito, es el sector de La 
Mariscal, ya que en los últimos 30 años la arquitectura y la sociedad que la conforman se 
han ido transformando con la invasión masiva del suelo. Esto ha ocasionado que la 
arquitectura del lugar se esconda y vaya perdiendo valor, produciendo el efecto contrario 
de lo que Calvino propone con su libro Ciudades Invisibles, donde las Ciudades Felices son 
una representación de las distintas capas que componen la ciudad de Venecia (Italia) y 
como puede entenderse la ciudad desde otros puntos de vista. Por lo tanto, se retoma la 
misma estrategia que Calvino propone y de esta forma, generar una capa sobre el sector de 
La Mariscal (Quito), proporcionando otra perspectiva de como puede ser el sector y su 
arquitectura. La función principal de esta capa es la búsqueda de la restauración y 














The human being has been in search of Happy Cities that are hidden in the cities we 
live in, because they represent a solution or escape from the intensive demand for land and 
the lack of green spaces. In spite of not having found these happy cities, they have not 
stopped looking, since they symbolize a set of dreams, desires and desires of the individual 
of how the cities should be. “The big city determines everything: peace, war, work. The 
great cities are the spiritual workshops where the work of the world is produced” (Le 
Corbusier, 1985). However, Italo Calvino mentions in his book Invisible Cities that the city 
that predominates in the present is the Megalopolis, which points out as the representation 
of the degradation of cities and society in every way and gives it the name of Infernal City. 
The Megalopolis identified with the acceleration that is always increasing, can be expressed 
with these terms that define it: immersion, cataclysm, invasion. 
An analogous example of this Infernal City in the city of Quito, is the sector of La 
Mariscal, since in the last 30 years the architecture and the society that conform it have 
been transformed with the massive invasion of the soil. This has caused the architecture of 
the place to hide and lose value, producing the opposite effect of what Calvino proposes 
with his book Invisible Cities, where Happy Cities are a representation of the different layers 
that make up the city of Venice (Italy) and how the city can be understood from other points 
of view. Therefore, the same strategy that Calvino proposes is taken up and generate a layer 
on the sector of La Mariscal (Quito), providing another perspective of how the sector and its 
architecture can be. The main function of this layer is the search for restoration and 
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CRECI MI ENTO DESCONTROLADO
DE LAS CI UDADES
" SE VI VE MOMENTO DE CRI SI S EN LA VI DA
URBANA.  EL PROBLEMA NACE POR LA DESTRUCCI ÓN
DEL ENTORNO NATURAL.  LA OTRA CARA DE LA
CRI SI S AMBI ENTAL. "
Í TALO CALVI NO,  CI UDADES I NVI SI BLES.
EL CONCEPTO DE CI UDAD ES DI FÍ CI L DE
DEFI NI R,  YA QUE EXI STEN DI FERENTES
I NTERPRETACI ONES,  ALGUNAS CONTRADI CTORI AS O
CON TERMI NOLOGÍ AS TOTALMENTE DI STI NTAS,  PERO
HAY QUE TENER PRESENTE QUE LAS DEFI NI CI ONES
RESPONDEN A ENFOQUES DI FERENTES,  O A
CI UDADES QUE CONSTI TUTI VAMENTE LO SON ( CAPEL,
1975) .  SI N EMBARGO,  ALGO QUE COMPARTEN LAS
CI UDADES ES LA DEMANDA DE ESPACI O POR EL
CRECI MI ENTO DE LA POBLACI ÓN,  LO QUE HA
DESENCADENADO QUE LAS MI SMAS RESPONDAN A
ESTA NECESI DAD Y VAYAN CAMBI ANDO SU
ORGANI ZACI ÓN,  CONSTI TUCI ÓN Y LOS LÍ MI TES QUE
LA DEFI NEN COMO TAL.  ESTO MOTI VA QUE GRANDES
EXTENSI ONES DE ÁREAS VERDES SE DESTRUYAN O
I NCLUSO CI UDADES PEQUEÑAS SE PI ERDAN Y
FORMEN PARTE DE AQUELLAS CI UDADES MÁS
GRANDES Y PODEROSAS.  EL ESCRI TOR Í TALO
CALVI NO MENCI ONA EN SU LI BRO CI UDADES
I NVI SI BLES  QUE EN EL TI EMPO PRESENTE SE
VI VE UN MOMENTO DE RI ESGO EN LA VI DA URBANA,
YA QUE EL I NCREMENTO PROGRESI VO DE
EDI FI CACI ONES REPRESENTA LA OTRA CARA DE LA
CRI SI S AMBI ENTAL.  CALVI NO,  ADEMÁS,  GENERA
UNA CRÍ TI CA HACI A EL CRECI MI ENTO URBANO
ACELERADO QUE LLEVA A LAS CI UDADES AL
CONTACTO DE UNA CONTRA OTRA DÁNDOLE EL
NOMBRE DE MEGALÓPOLI S,  LA QUE DEFI NE COMO
UNA CI UDAD CONTI NUA QUE VA CUBRI ENDO EL
MUNDO Y SE LA CONOCE TAMBI ÉN COMO " CI UDAD
I NFERNAL" .
EN CONSECUENCI A,  EL SER HUMANO HA
ESTADO EN BÚSQUEDA DE CI UDADES FELI CES  QUE
SE ENCUENTRAN ESCONDI DAS EN A LAS CI UDADES
EN LAS QUE VI VI MOS,  POR QUE REPRESENTAN UNA
SOLUCI ÓN O ESCAPE DE LA DEMANDA I NTENSI VA DE
SUELO Y LA FALTA DE ESPACI OS VERDES.  A LAS
CI UDADES FELI CES A PESAR DE NO HABERLAS
ENCONTRADO NO SE HAN DEJADO DE BUSCAR,  YA
QUE SI MBOLI ZAN UN CONJUNTO DE SUEÑOS,
ANHELOS Y DESEOS DEL I NDI VI DUO DE COMO
DEBERÍ AN SER LAS CI UDADES.









UN EJEMPLO ANÁLOGO DE ESTA CI UDAD
I NFERNAL EN LA CI UDAD DE QUI TO,  ES EL
SECTOR DE LA MARI SCAL,  YA QUE EN LOS
ÚLTI MOS 30 AÑOS LA ARQUI TECTURA Y LA
SOCI EDAD QUE LA CONFORMAN SE HAN I DO
TRANSFORMANDO CON LA I NVASI ÓN MASI VA DEL
SUELO ( VI LLACRÉS,  2014) .  ESTO HA
PROVOCADO LA DESAPARI CI ÓN DE ÁREAS
VERDES,  PLAZAS Y LA APROPI ACI ÓN DE LOS
RETI ROS DE LAS CASAS,  LAS CUALES SON
USADAS PARA COMERCI O O ÁREAS DE
ENTRETENI MI ENTO,  GENERANDO UNA I MAGEN DE
CAOS POR LA FALTA DE UN ORDEN O
PRI NCI PI O ESPECÍ FI CO QUE CONTROLE EL
CRECI MI ENTO DEL SECTOR SI N AFECTAR SU
ARQUI TECTURA,  ORDEN O A LA SOCI EDAD QUE
LA CONTI ENE.  ESTO HA OCASI ONADO QUE LA
ARQUI TECTURA DEL LUGAR SE ESCONDA Y VAYA
PERDI ENDO VALOR,  PRODUCI ENDO EL EFECTO
CONTRARI O DE LO QUE CALVI NO PROPONE CON
SU LI BRO CI UDADES I NVI SI BLES,  DONDE LAS
CI UDADES FELI CES SON UNA REPRESENTACI ÓN
DE LAS DI STI NTAS CAPAS QUE COMPONEN LA
CI UDAD DE VENECI A ( I TALI A)  Y COMO PUEDE
ENTENDERSE LA CI UDAD DESDE OTROS PUNTOS
DE VI STA.
PROPUESTA
SE RETOMA LA MI SMA ESTRATEGI A QUE
CALVI NO PROPONE Y DE ESTA FORMA,  GENERAR
UNA CAPA SOBRE EL SECTOR DE LA MARI SCAL
( QUI TO) ,  PROPORCI ONANDO OTRA PERSPECTI VA
DE COMO PUEDE SER EL SECTOR Y SU
ARQUI TECTURA.  LA FUNCI ÓN PRI NCI PAL DE
ESTA CAPA ES LA BÚSQUEDA DE LA
RESTAURACI ÓN Y RECUPERACI ÓN DEL SECTOR,
DANDO EL NOMBRE AL PROYECTO DE MÁQUI NA
DE REGENERACI ÓN .
COMO RESULTADO,  LA PROPUESTA
I NTENTA DAR UNA NUEVA PERSPECTI VA DE
COMO PODRÍ A CONCEBI RSE EL SECTOR DE LA
MARI SCAL,  EN DONDE LA SOCI EDAD MUDA A
PARTI R DE LA ARQUI TECTURA,  UNA SOCI EDAD
QUE PARTE DE PARÁMETROS COMPLETAMENTE
DI FERENTES A LOS ESTABLECI DOS
PROPORCI ONANDO UN ESPACI O I DEAL,  O COMO
DI RÍ A CALVI NO UNA CI UDAD I NVI SI BLE,  QUE



















EL RECORRI DO QUE UNE DOS PUNTOS DEGRADADOS DEL SECTOR DE LA
MARI SCAL,  ES UN EJE LI NEAL,  QUE SE ENCONTRABA PASANDO SOBRE EL
CONTEXTO.  SI N EMBARGO,  ESTE EJE ERA MUY I NVASI VO ,  POR LO TANTO SE
FUE ADAPTANDO A LA FORMA DE LA ZONA EN LA QUE SE ENCONTRABA,
UBI CÁNDOSE ENTRE LOS RETI ROS DE ÁREAS CONSTRUI DAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL SECTOR DE LA MARI CAL.
COMO RESULTADO,  DA ESTA FORMA " ORGÁNI CA"  QUE SE ACOPLA AL




RECORRI DO I NI CI AL
ESC 1: 1000






ACCESO PRI NCI PAL
HI STORI A DEL PROYECTO
CONTADA MEDI ANTE LA ARQUI TECTURA Y LA EXPERI ENCI A DEL USUARI O
ESPACI O DE TRANSI CI ÓN
R3 R1
R2
ACCESO PRI NCI PAL
HI STORI A DEL PROYECTO
CONTADA MEDI ANTE LA ARQUI TECTURA Y LA EXPERI ENCI A DEL USUARI O
ESPACI O DE TRANSI CI ÓN
R3 R1
R2
ACCESO PRI NCI PAL
HI STORI A DEL PROYECTO
CONTADA MEDI ANTE LA ARQUI TECTURA Y LA EXPERI ENCI A DEL USUARI O
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 EL PRI MER ASENTAMI ENTO
EL PRI MER ASENTAMI ENTO O
CI VI LI ZACI ÓN EXI STENTE EL MUNDO.
1 EL I NI CI O
SE ENCUENTRA UN ESPACI O ABI ERTO Y
VERDE QUE REPRESENTA EL MUNDO ANTES
DE LA EXI STENCI A DE CI VI LI ZACI ONES,
UN ESPACI O I NTACTO.
3 MURALLAS
LA CI UDAD VI O LA NECESI DAD DE
PROTEGERSE,  POR LO QUE LOS
I NDI VI DUOS CONSTRUYERON MURALLAS A
SU ALRREDEDOR.
HI STORI A DE LAS CI UDADES
SE CUENTA LA HI STORI A DEL COMO HAN
I DO CRECI ENDO LAS CI UDADES A LO LARGO
DEL TI EMPO,  HASTA LLEGAR A ESTA CI UDAD
I NFERNAL QUE CUBRE EL MUNDO,  LA CUAL ES
MENCI ONADA EN EL LI BRO " CI UDADES
I NVI SI BLES"  ( Í TALO CALVI NO)  Y SE LA
CONOCE COMO MEGALÓPOLI S.
LA HI STORI A ES CONTADA DE UNA FORMA
GRÁFI CA QUE PI NTADA EN UN MURO CONTI NUO
QUE SE UBI CA EN EL RECORRI DO QUE DEBE
SEGUI R EL USUARI O ANTES DE ENCOENTRARSE
CON EL MUSEO.  LA I NTENCI ÓN DE ESTE MURO
TI PO COMI C,  ES MOSTRAR LO QUE OCURRE CON
LAS CI UDADES Y LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL
SECTOR DE LA MARI SCAL.
AL FI NAL EL PROYECTO SE CONVI ERTE
NO EN UNA SOLUCI ÓN A ESTA PROBLEMÁTI CA
DE LA DEMANDA DE ESPACI O,  SI NO EN UNA
PROPUESTA DE COMO PUEDE PERCI BI RSE LA
ARQUI TECTURA DEL LUGAR DE OTRA FORMA Y
" EVI TAR"  ESTA PÉRDI DA DE ESPACI OS VERDES







4 CI VI LI ZACI ONES
LAS CI VI LI ZACI ONES EMPEZARON A
CRECER,  CON LAS MURALLAS AUN
PRESENTES A SU ALRREDEDOR POR
PROTECCI ÓN.
5 DESAPARI CI ÓN
EMPI EZAN APARECER MÁS CI UDADES,
MI ENTRAS QUE LAS MURALLAS QUE LAS
RODEABAN VAN DESAPARECI ENDO.
6 CRECI MI ENTO
LAS CI UDADES VAN DESARROLLANDOSE Y
CRECI ENDO CADA VEZ MAS,  MI ENTRAS QUE
LOS ESPACI OS VERDES SON CADA VEZ
MENOS Y SE ENCUENTRAN DI STANTES DE
LA CI UDADES.
7 UNI ÓN
POR LA DEMANDA DE ESPACI O LAS
CI UDADES VAN ROMPI ENDO SUS FRONTERAS








CI UDAD CONTI NUA QUE VA CUBRI ENDO EL
MUNDO.  NOMBRADA EN EL LI BRO DE Í TALO
CALVI NO Y SE LA CONOCE COMO CI UDAD
I NFERNAL.
8 PÉRDI DA
LA NECESI DAD DE ESPACI O PROVOCA LA
DESAPARI CI ÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y
CI UDADES MUCHO MÁS GRANDES.
VI STAS
SE APRECI A LAS
EXPERI ENCI A QUE VI VE
EL USUARI O AL
I NGRESAR EN EL
RECORRI DO Y COMO SE
PUEDE OBSERVAR EL
CONTEXTO A SU
ALRREDEDOR,  DE ESTA
FORMA EL I NDI VI DUO
PUEDE REFLEXI ONAR Y








MÁQUI NA DE REGENERACI ÓN
CRECI MI ENTO DESCONTROLADO DE LAS
CI UDADES
SE PROPONE UN ESPACI O I DEAL QUE
CONTENGA TODOS AQUELLOS SUEÑOS,  ANHELOS Y
DESEOS DEL I NDI VI DUO DENTRO DE LA MARI SCAL,
ASCI ENDO ALUSI ÓN A LAS CI UDADES FELI CES QUE
MENCI ONA CALVI NO EN SU LI BRO,  DANDO EL
NOMBRE DE MAQUI NA DE REGENERACI ÓN .  SE DA EL
NOMBRE DE MÁQUI NA,  YA QUE SU DEFI NI CI ÓN ES
AGREGADO DE DI STI NTAS PARTES ORDENADAS PARA
FORMAR UN TODO,  POR QUE EL PROGRAMA QUE
CONTI ENE NO SE LI MI TA A UN ÁREA EN
ESPECÍ FI CO.  Y REGENERACI ÓN,  QUE SI GNI FI CA
DAR NUEVO SER A ALGO QUE SE HA DEGENERADO O
DAÑADO,  O MEJORARLO.  LA PROPUESTA I NTENTA
DAR UNA NUEVA PERSPECTI VA DE COMO DEBERÍ AN
SER LAS CI UDADES Y DE CÓMO SE PUEDE EVI TAR
EL I NCREMENTO DESCONTROLADO Y DESTRUCTI VO DE
LAS MI SMAS,  PROPORCI ONANDO ESPACI OS I DÍ LI COS



























































I NGRESO POR EL RECORRI DO
DESDE EL RECORRI DO SE PUEDE VI SUALI ZAR EL
MUSEO,  ADEMÁS DE OBSERVAR EL EDI FI CI O SE PUEDE
APRECI AR LO QUE ESTÁ OCURRI ENDO EN EL I NTERI OR DEL
MI SMO.
CI RCULACI ÓN CONTI NUA
SE OBSERVAN LAS RAMPAS QUE LLEVAN A LAS PLANTAS
SUPERI ORES DEL MUSEO,  YA QUE ESTE RECORRI DO
SECUNDARI O ES LA CONTI NUACI ÓN DEL RECORRI DO QUE SE


























LA QUE YA EXISTE EN EL
PROYECTO. ESTA
CIRCULACIÓN CONECTA
CON TODOS LOS ESPACIOS
DEL EDIFICIO, ADEMÁS
DE CONTENER OTROS
ESPACIOS QUE NO SE
PUEDEN ACCEDER POR LOS
PUNTOS FIJOS. ESTOS
ESPACIOS CORRESPONDEN
A ESPACIOS DE ESTACIA
DE DOBRE ALTURA QUE SE
ENCUENTRAN EN LA
BIBLIOTECA Y POR LOS
TALLERES.
DE ESTA FORMA NO
SOLAMENTE EL RECORRIDO
TERMINA AL INGRESA AL
EDIFICIO, SINO QUE
FORMA PARTE DE ESTE,
LOGRANDO QUE EL
RECORRIDO SE ENTIENDA




























CRECIMIENTO DESCONTROLADO DE LAS CIUDADES








CORTE A - A'
SE GENERAN RELACIONES ESPACIALES Y VISUALES
ENTRE EL PROGRAMA QUE CONFORMA AL MUSEO
CONTEMPORÁNEO. SE PUEDE OBSERVAR: EL AUDITORIO
(CULTIVAR EL ESPÍTIRU), QUE POSEE TRIPLE ALTURA;
RESIDENCIA PARA ARTISTAS (CULTURIVAR EL CUERPO), QUE
SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA PLANTA Y TIENE RELACIÓN
DIRECTA CON EL CIELO, PARA LA ENTRADA DE LUZ;
BIBLIOTECA (CULTIVAR LA MENTE), CON ESPACIOS DE
TRIPLE Y DOBLE ALTURA; ÁREA DE MEDITACIÓN (CULTIVAR
EL ESPÍRITU), CON DOBLE ALTURA; Y LOS TALLERES
(TRABAJAR LA MENTE Y EL ESPÍRITU), QUE SE ENCUENTRAN
EN EL SUBSUELO.























EL EDIFICIO DE INTERVENCIÓN SE
TRANSFORMA EN ESTA MÁQUINA, QUE TIENE
RELACIÓN CON LA MÁQUINA DE HABITAR DE LE
CORBUSIER, HACIENDO REFERENCIA A 4
FUNCIONES IMPORTANTES QUE DEBE CUMPLIR EL
PROYECTO, LOS CUALES SON: EL HABITAR,
TRABAJAR, CULTIVAR EL CUERPO Y CULTIVAR EL
ESPÍRITU. LA MÁQUINA DE REGENERACIÓN, SE
BASA EN LA FORMA DE CONCEBIR ARQUITECTURA
DE LE CORBUSIER, DONDE ENTRA A RESOLVER
ESTRUCTURAS URBANAS Y MÓDULOS
HABITACIONALES QUE PRETENDEN SOLVENTAR EL
ASUNTO DE HABITAR CREANDO NUEVAS COSTUMBRES,
PRÁCTICAS Y HÁBITOS DE VIDA, BASADOS EN LA
EXPRESIÓN HUMANA. DE ESTA FORMA, SE PROPONE
UN NUEVO ESPACIO PARA EL INDIVIDUO EN EL
SECTOR, Y SE REEMPLAZA AQUELLOS LUGARES DE
COMERCIO QUE SE DESTRUYEN PARA GENERAR
PLAZAS, YA QUE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS EN
LOS RETIROS DE LAS CASAS DEL SECTOR.
LAS VIGAS Y LAS COLUMNAS SON
DE ACERO, PERMITIENDO UNA
MAYOR ESTABILIDAD EN LA
ESTRUCTURA SIENDO UNA ZONA
SÍSMICA.
MADERA
SE ENCUENTRA EN EL
AUDITORIO, YA QUE ESTO
PERMITE UNA MEJOR ACÚSTICA Y
CONTROL DE LA MISMA.
LADRILLO
SE USA EN EL ESPACIO DE LA
BIBLIOTECA DE UNA FORMA
ALTERNADA PERMITIENDO LA
ENTRADA INDIRECTA DE LUZ,
MANTENIENDO RELACIOÓN CON
LOS MATERIALES QUE SE USAN
EN EL SECTOR.
SE USA EL HORMIGÓN EN LAS
PAREDES INTERNAS DEL
PROYECTO MANTENIENDO


















CRECI MI ENTO DESCONTROLADO
DE LAS CI UDADES
MUSEO
CON EL PROYECTO SE I NTENTA CONCI LI AR
UNA NUEVA FORMA DE CONCEBI R LA ARQUI TECTURA
EN EL SECTOR Y COMO ESTE PUEDE RECUPERARSE
A PARTI R DE ELLA.  SI N EMBARGO,  HAY QUE
ACLARAR QUE LA PROPUESTA NO I NTENTA
SOLUCI ONAR EL PROBLEMA QUE EXI STE EN EL
SECTOR,  SI NO OFRECER OTRO PUNTO DE VI STA DE
COMO PUEDE REALI ZARSE UN CONTROL ANTE TAL
SI TUACI ÓN,  PROPORCI ONANDO ESPACI OS I DÍ LI COS
PARA EL DESARROLLO DE LA SOCI EDAD.  ES UNA
REALI DAD ALTERNA DE COMO PUEDE RESOLVERSE
AQUELLOS PROBLEMAS URBANOS Y DE CRECI MI ENTO
DESCONTROLADO,  PARTI ENDO DE PARÁMETROS YA
ESTABLECI DOS Y PROPUESTOS POR LE CORBUSI ER,
HACI ENDO REFERENCI A AQUELLAS CI UDADES
I NVI SI BLES CONTADAS POR CALVI NO.
CORTE B -  B'
SE GENERAN RELACI ONES ESPACI ALES Y VI SUALES
ENTRE EL PROGRAMA QUE CONFORMA AL MUSEO
CONTEMPORÁNEO.  SE PUEDE OBSERVAR:  EL ÁREA DE
EXPOSI CI ONES ( CULTI VAR EL ESPÍ TI RU Y LA MENTE) ,  QUE
POSEE DOBLES Y TRI BLES ALTURAS;  BODEGA,  QUE
CORRESPONDE AL ÁREA DE EXPOSI CI ONES;  RESI DENCI A
PARA ARTI STAS ( CULTURI VAR EL CUERPO) ,  QUE SE
ENCUENTRA EN LA ÚLTI MA PLANTA Y TI ENE RELACI ÓN
DI RECTA CON EL CI ELO,  PARA LA ENTRADA DE LUZ;
BI BLI OTECA ( CULTI VAR LA MENTE) ,  CON ESPACI OS DE
TRI PLE Y DOBLE ALTURA.
HORMI GÓN
SE USA EL HORMI GÓN EN LAS
PAREDES I NTERNAS DEL
PROYECTO MANTENI ENDO
RELACI ÓN,  CON LOS MATERI ALES
DEL SECTOR.
LADRI LLO
SE USA EN EL ESPACI O DE LA
BI BLI OTECA DE UNA FORMA
ALTERNADA PERMI TI ENDO LA
ENTRADA I NDI RECTA DE LUZ,
MANTENI ENDO RELACI OÓN CON
LOS MATERI ALES QUE SE USAN
EN EL SECTOR.
ESTRUCTURA METÁLI CA
LAS VI GAS Y LAS COLUMNAS SON
DE ACERO,  PERMI TI ENDO UNA
MAYOR ESTABI LI DAD EN LA
ESTRUCTURA SI ENDO UNA ZONA
SÍ SMI CA.
PLACAS GALVANI ZADAS
ESTAS PLACAS SE ENCUENTRAN
CUBRI ENDO EL ÁREA DE
EXPOSI CI ONES,  PERMI TI ENDO EL
PASO DE LUZ I NDI RECTA A LAS
OBRAS EXPUESTAS.








DI AGRAMA DE PROGRAMA
ESC 1: 250
1 EXPOSI CI ÓN
2 BI BLI OTECA
3 RESI DENCI A
4 BODEGA
5 ASCENSOR















DI AGRAMA DE ENTRADA DE LUZ
ESC 1: 250
TALLERES
HACE REFERENCI A A LA FUNCI ÓN
DEL TRABAJO,  YA QUE EN LOS
TALLERES SE ENFOCAN EN EL
DESARROLLO O PRÁCTI CA DE LA
CREATI VI DAD,  OFRECI ENDO PROGRAMAS
DE PI NTURA,  ESCULTURA O ARTES
PLÁSTI CAS AL USUARI O.  EL ESPACI O
TI ENE LUZ I NDI RECTA QUE I NGRESA









DI AGRAMA DE ENTRADA DE LUZ
ESC 1: 250
MEDI TACI ÓN
HACE REFERENCI A A LA FUNCI ÓN
DE CULTI VAR EL ESPÍ RI TU,  AL SER UN
ESPACI O DE MEDI TACI ÓN Y RELAJACI ÓN
DONDE EL USUARI O TERMI NA EL FI N DE
SU RECORRI DO Y PUEDE TOMAR UN
DESCANSO Y CREAR CONCI ENCI A DE LO










HACE REFERENCI A A LA FUNCI ÓN
DE CULTI VAR LA MENTE,  YA QUE EN LA
BI BLI OTECA SE ENCUENTRA EL
CONOCI MI ENTO DEL MUNDO.  DE ESTA
MANERA,  EL USUARI O PUEDE NUTRI R SU
MENTE LEYENDO Y ADQUI RI ENDO
I NFORMACI ÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL
LUGAR.  LA ENTRADA DE LUZ,  ES
I NDI RECTA Y SE CONTROLA MEDI ANTE
LADRI LLOS QUE SE UBI CAN DE FORMA
ALTERNADA PARA PERMI TI R EL PASO DE
LUZ.









DI AGRAMA DE ENTRADA DE LUZ
ESC 1: 250
AUDI TORI O
HACE REFERENCI A A LA FUNCI ÓN
DE CULTI VAR EL ESPÍ RI TU,  ESTO SE
REALI ZA MEDI ANTE LA OBRAS QUE SE
REALI ZAN EN EL SI TI O O LAS
EXPOSI CI ONES QUE PUEDAN REALI ZARSE
EN DONDE EL USUARI O VI VE UNA
EXPERI ENCI A NO SOLAMENTE AUDI TI VA,
SI NO VI SUAL.  SE ENCUENTRA
RECUBI ERTO POR MADERA CHAPADA EN
SUS PAREDES PARA MAYOR CONTROL DE
LA ACÚSTI CA,  DE I GUAL MANERA ES EL









DI AGRAMA DE ENTRADA DE LUZ
ESC 1: 250
EXPOSI CI ÓN
HACE REFERENCI A A LA FUNCI ÓN
DE CULTI VAR EL ESPÍ RUTO,  YA QUE SE
ENCUENTRA TODO EL ARTE EXPUESTO EN
SUS ESPACI OS Y COMO ESTE PUEDE
LLEGAR AL USUARI O HE I NTERPRETAR
LA OBRA;  POR ÚLTI MO,  CULTI VAR LA
MENTE,  YA QUE EN LAS EXPOSI CI ONES
SE ENCUENTRAN I NTERPRETACI ONES DE
LA HI STORI A DEL SECTOR Y SU
DEMANDA DE SUELO.  LA ENTRADA DE
LUZ ES I NDI RECTA Y SE CONTROLA CON









DIAGRAMA DE ENTRADA DE LUZ
ESC 1:250
RESIDENCIA
HACE REFERENCIA A LA FUNCIÓN
DE CULTIVAR EL CUERPO, AL SER UN
ESPACIO DE DESCANSO, DEDICADO PARA
ARTISTAS QUE SE ENCUENTRAN
EXPONIENDO O VISITANDO EL MUSEO.
EL ESPACIO BRINDA PAZ Y RELAJACIÓN
AL USUARIO, TENIENDO UNA RELACIÓN
VERTICAL HACIA EL CIELO, POR DONDE








PLANTA BAJA N± 0. 00
ESC 1: 125








SEGUNDA P.  N+ 4. 00
ESC 1: 125








TERCERA P.  N+ 7. 00
ESC 1: 125








CUARTA P.  N+ 10. 00
ESC 1: 125








QUI NTA P.  N+ 13. 00
ESC 1: 125








SEXTA P.  N+ 16. 00
ESC 1: 125








SÉPTI MA P.  N+ 19. 00
ESC 1: 125








SUBSUELO 1 N-  4. 00
ESC 1: 125








SUBSUELO 2 N-  8. 00
ESC 1: 125








SUBSUELO 2 N-  12. 00
ESC 1: 125



























EDI FI CI O SE MANEJAN CON
VI GAS Y COLUMNAS DE
ACERO PARA UNA MAYOR
ESTABI LI DAD,  PERO
MANTENI ENDO LA MALLA DE










COMPLUMNA METÁLI CA A LOS




















1  ACRI STALAMI ENTO VI DRI O LAMI NADO
   COMPUESTO POR VI DRI O TEMPLADO 19mm
2  FI JACI ONES PUNTUALES ACERO I NOXI DABLE 125mm
3  BARRA ACERO I NOXI DABLE 35mm
4  BARRA DE TRACCI ÓN ACERO I NOXI DABLE 14mm
5  ACRI STALAMI ENTO I NTERI OR
6  FI JACI ÓN PARA VI DRI O DE ACERO I NOXI DABLE
7  PLACA DE ACERO 1, 6mm FI JADO MEDI ANTE DOS
   ÁNGULOS DE ACERO 50/ 50/ 3, 2mm
8  REJI LLA DE VENTI LACI ÓN ACERO GALVANI ZADO
9  ÁNGULO DE ACERO L 110/ 110/ 10mm
10 PROTECCI ÓN SOLAR MOVI L
11 REVESTI MI ENTO DE PROTECCI ÓN I GNÍ FUGA
12 SELLADO DE SI LI CONA
13 CANALÓN DE VENTI LACI ÓN Y CALEFACCI ÓN
DETALLE
UNI ÓN PANELES DE
ACERO A ESTRUCTURA
LOS PANELES
METÁLI COS SE ENCUENTRAN
EN EL ÁREA DE
EXPOSI CI ONES.  ESTOS
PANELES PERMI TEN UN
ACCESO DE LUZ I NDERECTA










CORDÓN I NFERI OR
CORDÓN SUPERI OR
MONTANTE
ARRI OSTRAMI ENTO TRANSVERSAL




EN ESPACI OS COMO EL
ÁREA DE MEDI TACI ÓN Y EL
AUDI TORI O DONDE LA DOBLE
ALTURA ESTÁ PRESENTE,  SE
SALVA LA LUZ CON
ESTRUCTURAS DE PUENTES
QUE SOPORTAN LA
ESTRUCTURA SUPERI OR.
